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Wind Ensemble Big Band
Greg Evans, director
Musical Theatre Workshop





Athletics and Events Center
Saturday, July 25th, 2015
2:00 pm
Program
Kirkpatrick Fanfare Andrew Boysen, Jr.
Wind Ensemble
The Wiggle Walk Benny Carter
Jazz Ensemble
"The Promise of Living" from The Tender Land Aaron Copland
Opera Workshop
Finlandia, Op. 26 Jean Sibelius
Symphony Orchestra
Too Close Alex Clare
arr. David Geary
Prayer of the Children Kurt Bestor
arr. Andrea S. Klouse
A Cappella Ensemble
Teddy the Toad Neal Hefti
Zambia Mario Bauza
Wind Ensemble Big Band




Second Suite in F for Military Band Gustav Holst
I. March
II. Song Without Words "I'll Love My Love"
III. Song of the Blacksmith





Lay Me Down Sam Smith
arr. David Geary
Shut Up and Dance Walk the Moon
arr. David Geary
A Cappella Ensemble
Selections from The Merry Widow Franz Lehar
Act II Septet: Women
Act III: Here we are: Grisettes and Playgirls
Act III Finale: Little Man, You Have Met Your Match!
Opera Workshop
Folk Dances Dmitri Shostakovich
arr. H. Robert Reynolds
Wind Ensemble
At the Beginning/Why We Tell
the Story





Symphony No. 8 in G major, Op. 88 Antonín Dvořák
IV. Allegro ma non troppo 
Symphony Orchestra
Gloria in Excelsis Deo Antonio Vivaldi
ed. Elmer Thomas
O My Luve's Like a Red, Red Rose René Clausen





Meganne Brenon, Brownville, NY *Brianna Cordi, Vestal, NY
Estelita Chen, Manlius, NY Emily Jacobsen, Kingston, NY
Rachel Cupp, Fairfield, CT Benjamin Jankowski, Orchard Park, NY
Ella Egan, Binghamton, NY Andrew Morrison, Warren, NJ
Acacia Farber-Krug, Barkhamsted, CT Cory Raymond, Richmond, VT
Abigail Ferri, Yorktown Heights, NY Taylor Robey, Hurley, NY
Christina Fray, Morrisonville, NY Alexis Silverman, West Milford, NJ
Neepa Gupta, Hopewell Junction, NY *Aleta Tessaglia-Hymes, Etna, NY
Amelia Libbey, East Northport, NY *Emily Witmer, Pennington, NJ
Jenlu Pagnotta, Yorktown Heights, NY
Joyana Rosenthal, Mohegan Lake, NY Trumpet
Jenna Sharpe, Duxbury, MA Brendan Gordona, Tully, NY
Rebecca St. Clair, Painted Post, NY  *Ella Heidecker, Kingston, NY
Amelia Horton, West Point, NY
Oboe *Evan Mulconry, Fayetteville, NY
Brendan Flynn, Bloomfield, NJ *Averi Parece, Wakefield, MA
Brendan Shirk, Spotsylvania, VA Austin Rannestad, Chester, CT
Hannah Witmer, Pennington, NJ   *Adelaide Tracey, Ithaca, NY
Clarinet Horn
Cyrus Bernstein, Mansfield, MA Teresa Deskur, Vestal, NY
Patton DeRosa, Northport, NY Daniel Klugman, Dresher, PA
Lauren Eng, Ithaca, NY Tyler Ricciardiello, Fayetteville, NY
Francesca Ferraro, Montvale, NJ Steven Shaw, Shirley, NY
Steven Foti, Commack, NY Madeline Vail, Irving, NY 
Hannah Goldberg, Pittsford, NY
Maxwell Izakson, Syosset, NY Trombone
Julia Klein, Charlottesville, VA *Claudia Cangemi, Red Hook, NY
Thalia Mavrikakis, Floral Park, NY *Alex Siegel, Shirley, NY
Ian-James McDowall, New York, NY *Sean Stouffer, Pearl River, NY 
Rebecca Rice, Fort Worth, TX
Catherine Sadoff, Tallman, NY Euphonium
Sarah Scarnati, North East, PA Callan Napier, Wakefield, RI
Dominic Scalera II, West Boylston, MA Zoe Ryan-Hubbard, Evanston, IL 
Laura Sefcik, Randolph, NJ
Eleanor Sokol, Providence, RI Tuba
Emily Thomas, Duxbury, MA Shannon Clark, Greene, NY
Sam Regan, Pittsford, NY
Bassoon
Ivy Anderson, Edina, MN Percussion
Lucy Langenberg, Jamesville, NY Sean Barber, Porter Corners, NY
Julianne Lee, Waverly, NY Bradford Caswell, Ridgewood, NJ
Emma Nicoletti, Lynbrook, NY
Ash Pomeroy, Manlius, NY
*Jeffrey Sagurton, Mahwah, NJ
Sean Siegel, Shirley, NY
Lucie Waller, Wexford, PA
* denotes member of Wind Ensemble Big Band
Symphony Orchestra
Violin I Flute
Damian Allen, Annandale, NJ +Wendy Mehne
Lucy Atkinson, Rumford, RI Stephanie LoTempio
Caroline Cassese, East Greenwich, RI
Ryan Lidgett, Bellefonte, PA Oboe
Caitlyn Strauss, Redding, CT +Paige Morgan
Katelyn Tai, Bedford Hills, NY  Catie McGovern
Violin II Clarinet
Megan Brunner, Aquebogue, NY +Emily Pecoraro
Paula Chirinos, New Rochelle, NY Anna Goebel
Jasmine Clemetson, Freeport, NY
Brennan Costello, Camillus, NY Bassoon
Olivia Coyne, Mansfield, MA Kailey Schnurman
Emily Jackson, Cobleskill, NY Amanda Nauseef
Liam Mazierski, Lewiston, NY
Lucus Mussi, Liverpool, NY Horn




Chloe Calvino, Gilbert, AZ
Allison Chapman, Endicott, NY Trumpet
James Daley, East Islip, NY Jason Ferguson
Echo Fridley, Fayetteville, NY Michael Stern
Mikala Kirkby, Baldwinsville, NY Christine Gregory
Ryan Krieger, Wantagh, NY
Timothy Mayer, Endicott, NY Trombone
Briana McKernan, Binghamton, NY +Michael Nave
Stephen Moss, Providence, RI Kiersten Roetzer
Erin Oakley, Kirkwood, NY Dante Marrocco
Maximillian Rahardjo, Alexandria, VA
Matthew Sze-Tu, Endicott, NY Tuba
Maya Wolcott, Williamsville, NY   +Justin Chervony
Cello Timpani
Linus Berggren, Ithaca, NY +Conrad Alexander
Anna Burr, Hudson, OH
Patrice Calancie, Manlius, NY Percussion
Nicholas Corso, Manlius, NY Nigel Croston
Shane Humphrey, Manlius, NY Tom Smith
James Lovelace, Oakton, VA
Nina Olshan, Baltimore, MD
Kayla Petersen, Schenectady, NY
Hannah Turtle, Jamesville, NY
Victoria Zelows, Whitesboro, NY 
Bass
*Annika Hanson, Manlius, NY
*Sarah Krysan, Pittsford, NY
* denotes member of Wind Ensemble Big Band
+ denotes Summer Music Academy Faculty
Jazz Ensemble
Saxophone Trombone
Devon Camillieri, Yorktown Hghts., NY Samuel Boughn, Toronto, ON
Peter Fuchs, Old Lyme, CT
Phineas Pambianchi, Corning, NY Rhythm Section
Jackson Polcaro, Elkridge, MD DJ Hendricks, piano, Binghamton, NY
Ryan Siegel, Shirley, NY Max McCarthy, guitar, Endwell, NY
John Travis, Ithaca, NY  Daniel Bosko, bass, Valley Stream, NY
Rafael Enciso-Oddy, bass, Ithaca, NY
Trumpet Anna Muench, bass, Manlius, NY
Andrew Caldwell, Owego, NY Dimitrios Gkoulimaris, drums,
Annalee Noel, Taunton, MA Thessaloniki, Greece
Titus Koening, Corning, NY Benjamin Jordan, drums,
Trumansburg, NY
Eric Myers, drums, Westerville, OH
A Cappella Ensemble
Isabella Abadia, Quito, Ecuador Daniel Berg, Longmeadow, MA
Madeline Brown, White Plains, MD Natalie Bunta, Larchmont, NY
Nicholas Conroy, Saratoga, CA Mary Davis, Warriors Mark, PA
Leah DeGraw, Union Springs, NY Anika Deshpande, Guilford, CT
Jamie Doto, Cherry Hill, NJ Emily Fareed, Cortlandt Manor, NY
Madeline Ferri, Yorktown Heights, NY Arthur Filppu, Palo Alto, CA
Amanda Frost, Shrewsbury, MA Craig Joseph, South Hempstead, NY
Caitlyn Krueger, West Hartford, CT Deepti Kumar, Hillsborough, NJ
Michael Lagana, Baldwinsville, NY Margaret Larson, Amherst, NY
Thomas Loomis, Rocky Point, NY Eliana Noznesky, Darnestown, MD
Maeve Peer, Saranac Lake, NY Sari Pelletier, Dix Hills, NY
Kristen Petrucci, Sparta, NJ Madeline Reilly, Bethlehem, NY
Tori Revich, White Plains, NY Madeleine Rosenthal, Westfield, NJ
Lydia Russell, Storrs, CT Isabella Salpietro, Gibsonia, PA
Hannah Schultz, Binghamton, NY Sarah Sperber, Vestal, NY
Noah Steinberg, Ringwood, NJ Breanne Valentine, Kingston, Jamaica
Justin Zelamsky, Dix Hills, NY
Musical Theatre and Opera Workshops
Riley Bursh, Skillman, NJ Daniel Carney, Wichita, KS
Benjamin Chai, Manlius, NY Callie Cooper, Vienna, VA
Kristina Costello, Commack, NY Cameron Dickson, Bridgeton, NJ
Cristina Holder, Ann Arbor, MI Franchesca Julian, Peru, NY
Isabella Lagana, Baldwinsville, NY Tessa Lieber, Biscayne Park, FL
Kaitlyn Longo, Marlboro, NY Melanie Lota, Glen Rock, NJ
James Lowe, Omaha, NE Ryan Nash, Longmeadow, MA
Elizabeth Pease, Freeland, MD Maja Nordin, Zug, Switzerland
Lindsey Puc, Manlius, NY Theresa Pelosi, Randolph, NJ
Alexandra Rossen, Highland Park, IL Erin Rodgers, Apollo, PA
Jolie Suchin, Scarsdale, NY Jonah Seymour, Watertown, NY
Peyton Tinder, Beecher, IL Zachary Taber, Manlius, NY
SPECIAL THANKS
SMA ADMINISTRATION
Townsend Plant, Assistant Dean for Preparatory & Summer Programs
Carlos Mendez, Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory & Summer Programs
Elizabeth Peterson, Wind Ensemble Program Coordinator
James Mick, Orchestra Program Coordinator
Brad Hougham, Vocal Institute Coordinator
Mike Titlebaum, Jazz Institute Coordinator
Peter Silberman, Theory and Elective Coordinator
Sarah Pacelli, Coordinator of Operations
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs
Jenny Stockdale, Marketing Communications Manager
Sean Gillen, Administrative Assistant 
SMA FACULTY AND STAFF
Conrad Alexander Wanda Jukam Steve Peterson
Lee Anderson Deborah Lifton Jennifer Pham
Linda Andrake Aimee Lillienstein Dawn Pierce
Megan Atchley April Lucas Anthony Pinelli Jr.
Shelley Attadgie Sally McCune Luella Pinelli
Laura Ballard Wendy Mehne Russell Posegate
Drew Benware Jeffery Meyer Jennifer Sengin
Matthew Bufis Deborah Linda Siegel
Michael Caporizzo Montgomery-Cove Zachary Sweet
Justin Chervony Paige Morgan Nikola Tomic
Brian Coatney Michael Nave Ivy Walz
Lynn Craver Felipe Nieto Martha Weber
Greg Evans Timothy Nord Nick Weiser
Richard Faria Tyler Ryan Ogilivie John White
David Geary Emily Pecoraro Bradley Whittemore 
Cynthia Henderson Crystal Peebles
SPECIAL THANKS
SMA COUNSELORS
Vivian Becker Stephanie LoTempio
Emilie Benigno Catie McGovern
Lyndsey Boyer Katie O'Brien
Nigel Croston Katie Pfeiffer
Geoff Devereux Brett Pond
Abrey Feliccia Carly Rockenhauser
Jason Ferguson Kiersten Roetzer
Alec Fiorentino Sam Rubin
Jonathan Fleischman Kailey Schnurman
Reuben Foley Tom Smith






SMA COUNSELORS IN TRAINING
Zac Cohen
Kayla DeMilt
Nick Duffin
Emma Grey
Zack Kalik
Dante Marrocco
Erin O'Rourke
Claire Park
Adam Tarpey
